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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EN LA DEFINICIÓN DEL PROYECTO DE VIDA
La experiencia presenta los resultados de la exploración del nivel de formulación, implementación 
y evaluación de los proyectos de vida de estudiantes del espacio académico de “Formulación y 
Evaluación de Proyectos” en el programa de Administración de Empresas de la Universidad de La 
Salle con la aplicación de un instrumento llamado Obituario.
Los resultados indican que los estudiantes tienen dificultad en asociar el conocimiento de la disci-
plina o campo del direccionamiento estratégico y de la formulación y evaluación de proyectos con 
su proyecto de vida, que se evidencia en los bajos niveles de formulación, implementación y 
evaluación. 
A partir de los resultados de la experiencia se reconfiguró el espacio académico de Formulación y 
Evaluación de Proyectos con la realización de actividades como: conferencias sobre educación 
financiera, la aplicación del test del paisaje y la aplicación de un cuestionario del nivel de salud y 
cultura financiera.
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